


















Pembangunan sesebuah negara amatlah bergantung kepada minda dan 
potensi rakyatnya. Kekuatan sebenar sesebuah negara terletak pada tahap ilmu 
dan kemahiran yang dikuasai oleh rakyat negara tersebut.  Rakyat Malaysia 
pada masa kini memerlukan bukan sahaja pencapaian akademik yang 
cemerlang malah kebolehan berfikir agar dapat memenuhi keperluan negara 
maju iaitu sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia 
mempunyai rasa keyakinan ditunjangi oleh nilai-nilai moral dan etika yang 
utuh, menikmati kehidupan dalam sebuah masyarakat yang demokrasi, liberal 
lagi bertolak ansur, berbudi, adil dan saksama ekonominya, progresif dan 
makmur, dan sepenuhnya menguasai ekonomi yang mampu bersaing, dinamis, 
tangkas serta mempunyai daya ketahanan seperti mana didefinisikan oleh 
bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad dalam kertas 
kerja yang dibentangkan pada sidang pertama Majlis  Perdagangan Malaysia 
di Kuala Lumpur pada 28 Februari 1991 (Mahathir, 1991) selaras dengan 
kehendak Wawasan 2020.  Beliau juga telah mengariskan sembilan cabaran 
yang perlu diatasi bagi melahirkan sebuah negara maju mengikut acuan 
sendiri. Di antara cabaran tersebut adalah untuk melahirkan sebuah 
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masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan  telah terbentuk jiwanya, yakin 
akan dirinya sendiri, bangga akan keadaannya kini dan segala sesuatu yang 
telah dicapainya, dan cukup tangkas untuk menghadapi segala macam 
rintangan (Mahathir, 1991). Dalam menuju sebuah negara maju, rakyat 
Malaysia juga perlu memiliki ilmu dan kemahiran untuk bersaing dengan 
negara maju yang lain. Sistem pendidikan bertanggungjawab untuk 
menyampaikan ilmu dan kemahiran kepada rakyatnya dan tugas ini perlu 
dilaksanakan dengan berkesan memandangkan masa yang agak terhad untuk 
mencapai negara maju iaitu hanya tinggal 13 tahun sahaja lagi. Negara maju 
yang diharapkan boleh dicapai sekiranya masyarakat yang berilmu dan 
mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi dapat dibentuk. 
 
 
Sehubungan dengan itu juga Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 
(RRJP3) yang telah dibentangkan pada April 2001 telah menggariskan dengan 
jelas tentang keperluan terhadap tenaga buruh yang berilmu dan mempunyai 
kemahiran berfikir yang tinggi serta pengkajian semula kurikulum sekolah 
untuk memupuk kemahiran berfikir di kalangan pelajar khususnya di 
peringkat rendah dan menengah (Unit Perancang Ekonomi, 2001) supaya 
negara ini dapat bersaing dengan negara-negara lain pada alaf ini.  
 
 
   Perubahan ini juga adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi 
intelek, rohani, emosi dan jasmani di mana tumpuan diberikan kepada daya 
berfikir yang meliputi kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (Pusat 
Perkembangan Kurikulum, 2001a). Kemahiran berfikir secara kritis dan 
kreatif perlu diberikan penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P) pelajar kerana pelajar yang didedahkan dengan pemikiran kritis lebih 
bersedia menghadapi masalah yang lebih kompleks dan perubahan teknologi 
yang berlaku secara mendadak. Ini adalah kerana pelajar telah mempunyai 
kebolehan serta kemahiran untuk bertindak secara efektif yang diperolehi 
melalui pemikiran kritis dan kreatif.  
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Pemikiran kritis perlu diperkembangkan untuk melahirkan 
warganegara yang dapat memainkan peranan mereka dengan lebih 
bertanggungjawab kepada negara. Pendidikan tanpa mengutamakan 
perkembangan fikiran ibarat ‘jasad tanpa roh’.  Pendidikan perlu melahirkan 
golongan yang berkeupayaan berfikir dan mendorong kepada penerusan tradisi 
intelektual dalam masyarakat (Abd Rahim, 1999). Kemahiran berfikir telah 
lama diperkenalkan dalam pengajaran dan pembelajaran dan dikenali sebagai 
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK). Di Malaysia, Kemahiran 
berfikir secara kritis dan kreatif telahpun diberikan penekanan sejak 
penggubalan semula Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM) pada 
tahun 1988 (Sulaiman, 2000). Walau bagaimanapun, persoalan yang timbul 
pada masa kini adalah  setakat manakah tahap penguasaan kemahiran berfikir  
pelajar dan sejauh manakah penerapan Kemahiran Berfikir Kritis dan kreatif 
telah dijalankan di peringkat sekolah menengah. 
 
 
Menyedari kepentingan kemahiran berfikir diterapkan kepada pelajar-
pelajar, maka penyelidik berpendapat suatu kajian untuk melihat sejauh mana 
penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis di kalangan pelajar di sekolah 
menengah dijalankan bagi tujuan memperbaiki mutu pengajaran dan 
pembelajaran pada masa kini. Kaedah pengajaran dan pembelajaran akan 
dapat diperbaiki jika kita dapat melihat sejauh manakah keupayaan pelajar 











1.1 Latar belakang Masalah  
 
 
Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar pada masa kini adalah 
merupakan suatu perkara yang penting dalam bidang pendidikan. Kepentingan 
kemahiran berfikir dapat dilihat menerusi objektif kurikulum Fizik yang ketiga 
dan keempat, iaitu untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran saintifik 
dan kemahiran berfikir, dan  mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran 
secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam 
penyelesaian masalah, membuat keputusan dan mengkonsepsikan (Pusat 
Perkembangan Kurikulum, 2001). Menurut kenyataan Alimuddin Mohd Dom, 
Ketua Nazir Sekolah, soalan-soalan peperiksaan sekarang  memerlukan pelajar 
untuk berfikir secara kritis dan kreatif (News Straits Times, 9 Januari 2006). 
Buktinya dapat dilihat di dalam mata pelajaran Fizik di mana kemahiran 
berfikir secara kritis dan kreatif amat diperlukan dalam menjawab soalan Sijil 
Pelajaran Malaysia(SPM) Fizik Kertas 2 (4531/2)  dan Fizik Kertas 3 
(4531/3), di mana 22.0% wajaran konstruk adalah melibatkan penyelesaian 
masalah dalam Fizik Kertas 2, manakala dalam Fizik Kertas 3, 100.0% 
wajaran konstruk adalah untuk menyelesaikan masalah (Mengeksperimen) 
(Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2002). 
 
Dapatan daripada analisis keputusan SPM bagi mata pelajaran Fizik di 
sekolah-sekolah menengah peringkat Negeri Johor bagi tahun 2004 
menunjukkan bahawa pelajar yang cemerlang (Gred 1A dan 2A)  dalam mata 
pelajaran Fizik hanyalah  12.1% iaitu seramai 1,723 orang pelajar berbanding 
calon yang mendapat gred lulus (7D dan 8E) dan gagal (9G) adalah 43.5% 
iaitu seramai 6,161 daripada jumlah calon seramai 14,253 orang pelajar. 
Manakala dapatan analisis keputusan SPM Fizik di sekolah-sekolah menengah 
peringkat Negeri Johor pada tahun 2003 menunjukkan bahawa pelajar yang 
cemerlang (Gred 1A dan 2A)  dalam mata pelajaran Fizik hanyalah  15.5% 
iaitu seramai 1,884 orang pelajar berbanding calon yang mendapat gred lulus 
(7D dan 8E) dan gagal (9G) adalah 38.6% iaitu seramai 6,443 daripada jumlah 
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calon seramai 14,552 orang pelajar (Jabatan Pelajaran Negeri Johor, 2005). 
Keputusan ini ditunjukkan seperti dalam Jadual 1.1 dan Jadual 1.2. Jika gred 
4B (iaitu markah 60-64 yang biasa digunakan di dalam membuat penilaian di 
peringkat sekolah) diambil sebagai aras penguasaan minimum, ini 
menunjukkan bahawa 61.5 % iaitu seramai 10,167 orang pelajar yang belum 
menguasai (Gred 5C,6C,7D,8E dan 9G) dari jumlah calon seramai 14,552 
pelajar Fizik di Negeri Johor bagi tahun 2003. Bagi pelajar Fizik di Negeri 
Johor pada tahun 2004 pula, didapati sebanyak 69.4% iaitu seramai 9,898 
orang pelajar yang belum menguasai  dari jumlah calon seramai 14,253 orang.  
 
 
Jadual 1.1 :  Keputusan peperiksaan SPM bagi kertas Fizik tahun 2003 
          Peringkat Negeri Johor  
Gred Bilangan Calon Peratus (%) 
1A 976 6.7 
2A 908 6.2 
3B 1175 8.1 
4B 1326 9.1 
5C 1688 11.6 
6C 2036 14.0 
7D 3986 27.4 
8E 2032 14.0 
9G 425 2.9 
JUMLAH CALON 14552 100.0 










Jadual 1.2 :  Keputusan peperiksaan SPM bagi kertas Fizik tahun 2004 
            Peringkat Negeri Johor 
Gred Bilangan Calon Peratus (%) 
1A 835 5.9 
2A 888 6.2 
3B 1205 8.4 
4B 1427 10.0 
5C 1767 12.4 
6C 1970 13.8 
7D 3592 25.2 
8E 2034 14.3 
9G 535 3.8 
JUMLAH CALON 14253 100.0 
 (Sumber: Analisis SPM 2004, Jabatan Pelajaran Negeri Johor, 2005) 
 
 




















Jadual 1.4 : Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia  (SPM) 2003 Analisis  
            Daerah Mengikut Mata Pelajaran Negeri Johor Bagi Mata   
            Pelajaran Fizik  










1 Muar 2534 18.4 43.0 36.5 2.0 
2 Johor Bahru 4058 13.8 45.3 37.8 3.0 
3 Pontian 657 13.8 44.0 39.4 2.7 
4 Segamat 1333 12.4 45.6 40.1 1.8 
5 Kluang 1662 13.1 39.5 44.7 2.7 
6 Batu Pahat 1946 10.8 41.5 44.8 2.9 
7 Kota Tinggi 1483 7.2 39.0 49.8 4.1 
8 Mersing 348 6.0 42.5 48.3 3.2 
9 Kulai 531 8.1 39.7 45.6 6.6 
 Jumlah 14552 15.5 43.0 36.5 2.1 
 (Sumber : Analisis SPM 2003 : Jabatan Pelajaran Negeri Johor 2004) 
 
 
Berdasarkan dapatan analisis peperiksaan dalam Jadual 1.4, didapati 
pelajar Fizik yang cemerlang hanyalah 15.5% di peringkat Negeri Johor pada 
tahun 2003. Jika dibuat perkaitan antara bentuk soalan Fizik SPM yang 
menekankan Kemahiran Berfikir Kritis dan kreatif dengan pencapaian pelajar 
yang mengambil peperiksaan Fizik SPM, peratusan pelajar yang memperolehi 
keputusan cemerlang yang rendah (15.5 %)  menunjukkan bahawa pelajar 
Fizik di Negeri Johor masih belum benar-benar menguasai Kemahiran Berfikir 
Kritis dan kreatif seperti mana yang di perlukan dalam menjawab soalan 
mengikut format peperiksaan Fizik SPM terkini. 
 
Kurikulum Fizik bertujuan untuk melahirkan pelajar yang  mempunyai 
pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Fizik dan mampu mengaplikasikan 
pengetahuan dan kemahiran ini berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni 
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untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan 
harian (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001a). Di antara faktor yang 
menyebabkan kegagalan pelajar menguasai Kemahiran Berfikir Kritis adalah 
kurangnya penekanan pengajaran kemahiran berfikir semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran berfikir 
(Phillip,1992) dan pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir yang 
kurang berkesan. Pengajaran di sekolah di Malaysia pada masa kini masih 
kurang memberi perhatian kepada perkembangan daya pemikiran pelajar 
(Mohamed Zulkiffly,2002). Bedasarkan dapatan kajian, proses P&P di 




1.1.1  Kurang Penekanan Pengajaran Kemahiran Berfikir Semasa  
Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 
 
Penekanan pengajaran kemahiran berfikir dalam proses P&P adalah 
merupakan faktor yang penting bagi memastikan kemahiran berfikir dapat 
dihayati oleh pelajar-pelajar (Rajendran,2001). Namun pada masa kini masih 
terdapat beberapa sebab yang menghalang perkembangan kemahiran berfikir 
di dalam proses P&P. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya 
penekanan kemahiran berfikir semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
adalah:  
 
1.1.1.1 Penekanan Terhadap Penguasaan Fakta Dan Konsep Berbanding 
Kemahiran Berfikir 
 
Mata pelajaran Fizik merupakan satu program yang dilaksanakan 
dalam tempoh dua tahun untuk pelajar tingkatan empat dan lima. Di antara 
objektif mata pelajaran Fizik tingkatan empat adalah untuk membolehkan 
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pelajar  memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang konsep, prinsip, 
teori hukum dan teori Fizik serta menggunakannya untuk memahami 
fenomena alam (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2000). 
 
Bagi memastikan pengajaran konsep dan fakta diberikan kepada 
pelajar sepenuhnya, pengajaran lebih mementingkan corak hafalan dan kurang 
menekankan kepada proses, teknik dan strategi berfikir yang berkesan (Abd 
Rahim,1999). Pembelajaran sains dianggap sebagai pembelajaran yang 
memerlukan penghafalan takrifan, rumus-rumus, hukum-hukum dan istilah-
istilah sains. Dalam hal ini pembelajaran sains dianggap sebagai bertujuan 
untuk mengumpulkan semua maklumat tersebut dengan menggunakan kaedah 
yang berkesan. Bentuk pengajaran begini menyebabkan pelajar belajar dengan 
cara menghafal (Cavallo dan Rozman, 2004; Tsai, 2004), bukan menggunakan 
kemahiran berfikir mereka. Proses P&P yang sedemikian rupa akan 
menghalang perkembangan pemikiran kritis dan kreatif pelajar. 
 
Hasil kajian Rajendran (2001) mengenai pengajaran kemahiran berfikir 
aras tinggi di Malaysia mendapati bahawa 52.1 % guru meluangkan 10.0% 
daripada masa pengajaran untuk mengajar kemahiran berfikir manakala hanya 
19.3% guru yang meluangkan masa lebih daripada 10.0% daripada masa 
pengajaran mereka untuk mengajar kemahiran berfikir secara penyebatian 
iaitu kemahiran berfikir diajar secara bersepadu dengan kandungan mata 
pelajaran. Sebanyak 26.0% guru yang tidak memperuntukkan masa P&P 
untuk mengajar kemahiran berfikir. Berdasarkan dapatan ini dapat dilihat 
situasi P&P yang lebih berbentuk penghafalan konsep dan fakta sains 
berbanding kemahiran berfikir. Keadaan ini boleh menghalang perkembangan 
pemikiran kritis pelajar seterusnya menghasilkan pelajar yang tidak boleh 





1.1.1.2 Penekanan Pengajaran Kepada Peperiksaan 
  
Menurut bekas Ketua Pengarah Pelajaran , Tan Sri Murad Mohd Noor, 
sikap taksub kepada peperiksaan dan terlalu banyak peperiksaan seragam 
dalam sistem pendidikan kebangsaan menjadi faktor utama pelajar tidak 
mencapai tahap kreativiti dan inovasi yang maksimum. Beliau juga 
menyatakan jumlah peperiksaan di peringkat rendah, menengah dan universiti 
yang terlalu banyak menyebabkan pelajar tidak mempunyai masa 
mengembangkan bakat, kebolehan dan potensi mereka dalam sesuatu bidang. 
Sistem pendidikan yang berasaskan peperiksaan telah menyebabkan seseorang 
pelajar itu tidak mempunyai kebolehan yang lain selain akademik sahaja 
(Utusan Malaysia, 27 September 2005).  Pendidikan yang terlampau 
menekankan kepada keputusan peperiksaan yang cemerlang telah 
menyebabkan proses P&P yang lebih mementingkan kepada proses menghafal 
juga merupakan salah satu  punca kegagalan mencorakkan golongan pelajar 
yang boleh berfikir dengan baik dan menyumbangkan kepada pembangunan 
dan perkembangan bangsa, masyarakat dan negara. Penekanan P&P terhadap 
peperiksaan yang mementingkan pengujian kebolehan pelajar mengingat 
kembali fakta secara tidak langsung mempengaruhi  corak pengajaran guru 
untuk memberikan banyak fakta dan mengutamakan penghafalan dan kurang 
menggalakkan pelajar untuk berfikir tentang fakta yang dipelajari (Phillips, 
1992). 
 
Pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di sekolah adalah bersifat 
reproduction  iaitu mengeluarkan semula apa yang telah dipelajari tanpa 
menggalakkan pelajar berfikir (Wenning, 2002). Ini diperkukuhkan lagi 
dengan sistem ujian dan penilaian yang hanya setakat menguji pengetahuan 
yang diberi dan dipelajari daripada buku teks (Abd Rahim, 1999). Bentuk 
soalan peperiksaan yang terdapat di peringkat sekolah pada masa kini lebih 
menjurus kepada mengingat semula fakta yang telah dipelajari.  Menurut 
kajian Tang (1998),  sebanyak 61.6% pelajar menyatakan item ujian boleh 
dijawab melalui penghafalan fakta-fakta Fizik. Dapatan ini adalah 
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menunjukkan kekurangan item ujian yang memerlukan pelajar berfikir dengan 
kritis dan kreatif bagi mendapatkan jawapan. Bentuk soalan yang sedemikian 
rupa menunjukkan suatu situasi yang kurang sihat dari segi perkembangan 
kemahiran pemikiran kritis dan kreatif  pelajar kerana konsep Fizik harus 
difahami dan bukan dihafal. Masalah yang lebih besar akan timbul apabila 
pelajar dikehendaki menjawab soalan yang memerlukan aplikasi konsep Fizik 




1.1.1.3 Peruntukan Masa Yang Tidak Mencukupi Untuk  
Mengajar Kemahiran Berfikir 
 
 Berdasarkan objektif pertama kurikulum mata pelajaran Fizik yang 
bertujuan untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan tentang 
konsep, prinsip, hukum dan teori fizik serta menggunakannya untuk 
memahami fenomena alam, guru berpendapat bahawa pelajar perlu menguasai 
semua fakta dan konsep sesuatu mata pelajaran terlebih dahulu sebelum 
mereka digalakkan berfikir. Masalah yang timbul ialah apabila semua fakta 
dan konsep sudah diajar,  mereka kesuntukan masa untuk menggalakkan 
pelajar berfikir (Phillips,1992). 75.0% pelajar menyatakan masa untuk 
pengajaran dan pembelajaran Fizik didapati tidak mencukupi dan perlu 
ditambah (Tang,1999). Oleh kerana kekangan masa dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran Fizik maka kemahiran berfikir tidak dapat diterapkan 
kepada pelajar. Seterusnya kemahiran berfikir ini tidak dapat dikuasai oleh 
pelajar.  
 
Salah satu strategi pengajaran kemahiran berfikir seperti inkuiri 
penemuan perlu menjalankan proses penyiasatan sesuatu masalah; pengesanan 
kebenaran atau  pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis, menjalankan 
pemerhatian, mengemukakan soalan, melakukan eksperimen dan menyatakan 
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kesimpulan serta berfikir secara kreatif dan menggunakan intuisi.  Berfikir 
untuk memperoleh pengetahuan baru atau menyelesaikan masalah merupakan 
ciri utama bagi semua kaedah inkuiri. Apabila seseorang berjaya memperolehi 
fakta, konsep, prinsip, atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri, maka dia 
telah mencapai suatu penemuan. 
 
 












 Belajar melalui 
Dengan kaedah 










Rajah 1.1   Strategi Inkuiri Penemuan 
(Poh (2000). Pedagogi Sains 2: Strategi Pengajaran Pembelajaran 
Sains. ms. 63). 
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Berdasarkan kepada Rajah 1.1 di atas, didapati bahawa dalam proses 
pengajaran berdasarkan inkuiri penemuan merupakan satu proses yang 
panjang dan perlu mengikuti beberapa langkah pengajaran.  
 
Bagi tujuan perbandingan, di bawah ini dinyatakan dua pendekatan 
yang berlainan untuk pengajaran keabadian momentum dalam masalah 
perlanggaran jasad dalam tingkatan empat iaitu pendekatan Pendedahan dan 
pendekatan Penemuan: 
 
Jadual 1.5   : Perbandingan kaedah pengajaran menggunakan Pendekatan   
                       Pendedahan dengan Pendekatan Penemuan 
Pendekatan Pendedahan Pendekatan Penemuan 
1. Guru menyatakan prinsip  
    pengabadian momentum kepada    
    pelajar.  
2. Guru menyatakan prinsip  
    keabadian momentum secara   
    teori di papan tulis 
3. Pelajar menjalankan percubaan  
    untuk membuktikan prinsip  
    keabadian momentum yang  
 Sulaiman Ngah (2000). Pengajaran Sains KBSM. ms. 160-161. 
    dipelajari 
1. Pelajar memerhatikan perlanggaran  
    antara dua troli. 
2.Pelajar disuruh mencari satu kuantiti  
  (iaitu gabungan m dan v) yang kekal  
   dalam perlanggaran. 
3.  Pelajar digalakkan supaya  
     mengemukakan sesuatu kuantiti  
     kekal dalam perlanggaran 
4. Pelajar merangka prosedur uji kaji  
    untuk menguji hipotesis. 
5. Pelajar menjalankan uji kaji,  
    membuat pemerhatian dan  
    mengumpulkan data. 
6. Pelajar menganalisis data dan  
    membuat kesimpulan sama ada  
    hipotesis yang dicadangkan itu  
    benar atau tidak. 
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Berdasarkan perbandingan di atas dapat diperhatikan bahawa langkah 
dalam Pendekatan Penemuan adalah lebih panjang berbanding Pendekatan 
Pendedahan. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pengajaran 
menggunakan pendekatan penemuan memakan masa yang agak lama untuk 
menghabiskan sesuatu topik. Sebagai contoh, sekiranya pengajaran topik 
keabadian momentum ini diajar menggunakan kaedah penemuan, ianya akan 
dapat dilaksanakan dalam satu masa sahaja iaitu dalam masa 40 minit sahaja 
untuk guru menerangkan tentang konsep keabadian momentum. Walau 
bagaimanapun, sekiranya kaedah penemuan digunakan, ianya akan mengambil 
masa 80 minit untuk melaksanakan penerangan konsep keabadian momentum 
itu. 
 
Oleh sebab itu dapat disimpulkan di sini bahawa pengajaran kemahiran 
berfikir akan mengambil masa yang panjang serta memerlukan guru bertindak 
sebagai fasilitator. Pengajaran yang melibatkan kemahiran berfikir seperti 
kaedah inkuiri penemuan memerlukan masa yang agak panjang 
(Wenning,2005) kerana pelajar perlu mencari dan membina maklumat sesuatu 
konsep itu sendiri melalui aktiviti yang dijalankan. Oleh itu guru-guru 
merasakan bahawa proses pengajaran ini memakan masa yang panjang dan 
membebankan mereka. Seterusnya mereka berpendapat bahawa adalah 
memadai jika pengajaran pemikiran ditumpukan kepada pelajar yang pintar 
sahaja (Phillips,1992). 
 
Amalan pengajaran dalam bilik darjah kurang menekankan strategi 
kemahiran berfikir seperti penyoalan, perbincangan dan  inkuiri penemuan 
(Abd Rahim,1999). Walaupun 90.9% guru berpendapat bahawa KBKK perlu 
diajar kepada pelajar hanya 36.4% guru yang merasa bersedia untuk 
menggunakan KBKK dalam proses pengajaran (Hayati,2004).  Oleh itu 




1.1.2 Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Yang Kurang Berkesan 
Untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir 
 
Mengajar kemahiran berfikir kepada pelajar, sama ada pemikiran 
kreatif, pemikiran kritis atau kemahiran membuat penjelasan dan kefahaman, 
tanpa membantu mereka belajar cara menggunakannya dalam membuat 
keputusan dan menyelesaikan masalah, adalah tidak mencukupi (Mohd 
Nashuha,1997). Antara faktor yang menyebabkan P&P kemahiran berfikir 
kurang berkesan adalah: 
 
 
1.1.2.1 Kemahiran Penyampaian Pengajaran Kemahiran Berfikir    
Yang Lemah 
 
Pada masa kini semakin ramai guru yang berminat untuk 
memperkenalkan teknik-teknik berfikir kepada pelajar mereka dalam prodes 
P&P. Terdapat guru yang mengambil inisiatif sendiri untuk memperkenalkan 
teknik-teknik berfikir kepada pelajar dengan cara mereka sendiri seperti 
menggunakan peta konsep, peta minda, dan modul pembelajaran seperti 
Pecutan Kognitif MAS yang dihasilkan oleh En Hamzah Othman, seorang 
guru pakar Sains, kepada pelajar dengan cara mereka sendiri dalam P&P 
mereka. Usaha mereka mendapat sambutan positif daripada para pelajar dan 
mereka merasa seronok belajar berfikir. Namun, masih ramai guru yang belum 
mendapat cara yang berkesan untuk mengajarkan teknik-teknik berfikir 
kepada pelajar mereka.  Menurut kajian Hayati (2004), walaupun semua guru 
(100.0%) bersetuju Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) berfungsi 
mengembangkan daya berfikir pelajar untuk melahirkan masyarakat berfikir, 
namun 63.6% guru masih ragu-ragu untuk menggunakan KBKK dalam proses 
pengajaran.  Guru itu sendiri mengakui bahawa mereka sendiri tidak tahu cara 
untuk mempertingkatkan daya pemikiran pelajar mereka (Howe, 2004; Hayati, 
2004; Rajendran, 2001). Guru sudah biasa mengajar pelajar untuk menghadapi 
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peperiksaan dan ragu-ragu apabila dicadangkan supaya daya pemikiran pelajar 
diperkembangkan. Mereka berpendapat bahawa mengajar pelajar menguasai 
maklumat untuk peperiksaan dan memperkembangkan daya pemikiran adalah 
dua matlamat yang berlainan dan bercanggah (Phillips, 1992).  
 
Guru lebih yakin tentang kemahiran penyampaian pengajaran yang 
mereka miliki untuk mengajar mata pelajaran lain berbanding kemahiran 
pedagogi untuk mengajar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. 60.0% guru yang 
pernah menghadiri kursus untuk mengajar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 
(KBAT) juga belum bersedia untuk mengajar kemahiran berfikir (Rajendran, 
2001). 
 
Guru didapati kurang pengetahuan dan berkebolehan untuk 
mengintegrasikan kemahiran berfikir dalam mata pelajaran yang diajar. 
Menurut kajian Mohamed Zulkiffly (2002), walaupun 100.0% guru di sekolah 
menengah teknik di Zon Perak melaksanakan KBKK, namun hanya 58.0 % 
sahaja yang menjalankan penerapannya di dalam pengajaran secara sistematik. 
Penggunaan cara pengajaran  KBKK tidak diambil berat oleh guru. Guru 
didapati tidak mempelbagaikan kaedah atau teknik menyampaikan KBKK. 
Secara keseluruhannya, hanya teknik terpisah; iaitu sesuatu kemahiran berfikir 
disampaikan secara bersendiri tanpa diajar bersama dengan kandungan mata 
pelajaran; sahaja yang digunakan di kalangan guru. Hanya 16.7% guru yang 
melaksanakan pengajaran KBKK secara penyebatian; iaitu KBKK 
disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenal 
pasti. 33.3% guru melaksanakan KBKK secara penyebatian separa, manakala 
50.0% guru melaksanakan KBKK secara terpisah. Sebanyak 35.0% pelajar 
berpendapat bahawa guru tidak dapat membuat perkaitan antara konsep Fizik 
dengan contoh dan ilustrasi yang baik (Tang 1999). Pelajar digalakkan 
menghafal fakta-fakta tanpa melibatkan perkembangan pemikiran mereka 
dengan lebih berkesan (Abd Rahim, 1999).  
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1.1.2.2 Pengajaran Berpusatkan Guru 
 
Di antara objektif kurikulum Fizik adalah untuk memperoleh 
pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi dalam konteks fenomena alam 
dan kehidupan harian, menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 
serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif 
berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah, 
membuat keputusan dan mengkonsepsi.  Kurikulum Fizik juga memberikan 
penekanan terhadap cara untuk memperolehi pengetahuan, kemahiran dan 
nilai-nilai murni melalui pendekatan inkuiri penemuan dan penyelesaian 
masalah (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2005).  Kaedah pengajaran melalui 
pendekatan inkuiri penemuan (Obioma,1986) dan penyelesaian masalah  boleh 
meningkatkan tahap pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep yang 
dipelajari serta meningkatkan pencapaian pelajar dalam bidang sains. Kaedah 
inkuiri penemuan merupakan kaedah pengajaran pembelajaran yang 
berpusatkan pelajar. Dalam kaedah ini pelajar akan dibimbing untuk 
memahami sesuatu konsep. Menurut dapatan kajian yang telah dijalankan oleh 
Tang(1999), sebanyak 70.8% pelajar menyatakan guru bercakap terlalu 
banyak dan kurang melibatkan pelajar di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. 35.0% pelajar menyatakan bahawa guru tidak dapat mengaitkan 
konsep Fizik dengan contoh dan ilustrasi yang baik manakala 51.6% pelajar 
menyatakan bahawa guru kurang berkemahiran untuk membantu pelajar 
mengatasi masalah. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengajaran di bilik 




1.2 Pernyataan Masalah 
 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibincangkan di atas,  
kajian akan dibuat untuk mengenal pasti sejauh mana penguasaan komponen 
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Kemahiran Berfikir Kritis membuat inferens, mengusul periksa andaian, 
membuat deduksi, membuat interpretasi dan penilaian hujah di kalangan 
pelajar Fizik tingkatan empat di  sekolah menengah daerah Kulai. Kajian ini 
juga akan melihat hubungan antara tahap penguasaan Kemahiran Berfikir 
Kritis dengan pencapaian pelajar. Dalam kajian ini pencapaian pelajar diukur 




1.3 Objektif Kajian 
 
Beberapa objektif kajian telah dibentuk bagi menjawab pernyataan masalah di 
atas. 
 
1.3.1 Mengenal pasti penguasaan komponen Kemahiran Berfikir Kritis 
dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat di daerah Kulai. 
 
1.3.2 Membandingkan penguasaan komponen Kemahiran Berfikir Kritis 
iaitu inferens, mengusul periksa andaian, deduksi, interpretasi dan 
penilaian hujah di kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat 
merentasi jantina, etnik dan pencapaian Sains PMR. 
 
 
1.4 Persoalan Kajian 
 
Persoalan kajian adalah seperti berikut: 
 
1.4.1 Apakah tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis dalam kalangan 
pelajar aliran Sains tingkatan empat? 
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1.4.2 Apakah hubungan antara penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis 
dengan pencapaian Sains PMR bagi  pelajar aliran Sains tingkatan 
empat di daerah Kulai. 
 
1.4.3 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat 
inferens yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan 
empat merentas pencapaian Sains PMR? 
 
1.4.4 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran mengusul 
periksa andaian yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains 
tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR? 
 
1.4.5 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat 
deduksi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan 
empat merentas pencapaian Sains PMR? 
 
1.4.6 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran 
menginterpretasi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains 
tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR? 
 
1.4.7 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menilai hujah 
yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat 
merentas pencapaian Sains PMR? 
 
1.4.8 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat 
inferens yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan 
empat merentas jantina? 
 
1.4.9 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran mengusul 
periksa andaian yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains 
tingkatan empat merentas jantina? 
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1.4.10 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat 
deduksi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan 
empat merentas jantina? 
 
1.4.11 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran 
menginterpretasi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains 
tingkatan empat merentas jantina? 
 
1.4.12 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menilai hujah 
yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat 
merentas jantina? 
 
1.4.13 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat 
inferens yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan 
empat merentas etnik? 
 
1.4.14 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran mengusul 
periksa andaian yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains 
tingkatan empat merentas etnik? 
 
1.4.15 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat 
deduksi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan 
empat merentas etnik? 
 
1.4.16 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran 
menginterpretasi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains Fizik 
tingkatan empat merentas etnik? 
 
1.4.17 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menilai hujah 




1.5 Rangka Kerja Konsep 
 
 
Dalam kajian ini penyelidik ingin mengkaji tahap penguasaan Kemahiran 
Berfikir Kritis pelajar-pelajar fizik tingkatan empat di daerah Kulai. 
Penyelidik juga ingin mengkaji hubungan antara penguasaan Kemahiran 
Berfikir Kritis dengan pencapaian Sains PMR 2005 pelajar Fizik tingkatan 
empat.  Dalam kajian ini, alat kajian yang akan digunakan untuk mengukur 
tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis ialah dengan menggunakan 
Watson Glaser Critical Thinking Appraisal  (WGCTA, 1980). Alat ini 
mengukur Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dari lima kemahiran iaitu 
kemahiran membuat inferens (16 soalan), mengusul periksa andaian (16 
soalan), membuat deduksi (16 soalan), membuat interpretasi(16 soalan) dan 
penilaian hujah (16 soalan). Statistik yang digunakan di dalam kajian ini ialah 
statistik deskriptif dan statistik inferensi. Analisis data dilakukan dan diproses 
dengan menggunakan Perisian Statistical Packages For The Social Science 
(SPSS). Keputusan pelajar di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah 
Rendah(PMR) dalam mata pelajaran Sains juga akan digunakan untuk 
menentukan tahap pencapaian pelajar. Pencapaian Sains PMR digunakan 
sebagai alat ukur pencapaian pelajar kerana Peperiksaan PMR merupakan satu 
peperiksaan yang setara seluruh negara dan keputusan pelajar adalah 
berdasarkan pencapaian pelajar di peringkat kebangsaan. Oleh itu tahap 
pencapaian yang diperolehi oleh pelajar dalam peperiksaan PMR adalah 
dianggap setara bagi seluruh pelajar PMR di Malaysia. Penyelidik seterusnya 
akan membuat perbandingan min bagi setiap konstruk Kemahiran Berfikir 















• Penilaian Hujah 
 










Rajah 1.2 :  Rangka Kerja Konsep Kajian 
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1.6 Kepentingan Kajian 
 
 Fokus kajian terhadap status penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis dan 
hubungannya dengan pencapaian pelajar tingkatan empat berdasarkan 
pencapaian Sains PMR adalah merupakan usaha yang bertepatan dengan 
objektif kurikulum Fizik yang ketiga dan keempat iaitu untuk memperolehi 
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir dan untuk mengaplikasikan 
pengetahuan dan kemahiran dengan kritis dan kreatif dalam menyelesaikan 
masalah dan membuat keputusan(Pusat Perkembangan Kurikulum, 2005). 
Pendidikan pada masa kini semakin menekankan kepentingan kemahiran 
berfikir terhadap pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi 
emosi, jasmani, rohani dan intelek disamping menepati ciri-ciri rakyat negara 
maju yang mampu berdaya saing serta mampu memberi sumbangan kepada 
negara. Negara memerlukan rakyat yang mempunyai ciri-ciri pemikiran kritis 
seperti reaktif iaitu peka kepada perkembangan yang berlaku di sekitarnya, 
menilai dari sudut kebaikan atau keburukan yang bakal diterima dari setiap 
tindakan yang dibuat , meneliti idea dan fakta yang telah diketahui, gerak 
balas terhadap sesuatu idea atau perkara sedia ada, analisis dan logik. Justeru, 
kajian ini pasti akan memberi manfaat kepada pelbagai pihak yang terlibat 
dalam bidang pendidikan terutama dalam membentuk seorang warganegara 
Malaysia yang berketerampilan. Mereka bukan sahaja perlu cekap bahkan 
perlu boleh berfikir dan bertindak dengan baik sama ada secara sendiri 
mahupun secara beramai-ramai dengan berpandukan kepada punca-punca 
akhlak yang mulia. Kajian ini diharap dapat membantu warga pendidik 
terutama dalam membantu meningkatkan prestasi pelajar dalam menguasai 
ilmu pengetahuan khususnya dalam mata pelajaran Fizik sebagai persediaan 
menghadapi era globalisasi dan sains dan teknologi yang begitu mencabar.  






1.6.1 Kepada pendidik 
 
Kajian ini penting bagi pendidik untuk mengenal pasti Kemahiran 
Berfikir Kritis pelajar  aliran Sains yang mengambil mata pelajaran Fizik 
mengikut pencapaian mereka di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah 
Rendah (PMR). Setelah mengenal pasti Kemahiran Berfikir Kritis pelajar, 
pendidik boleh menggunakan dapatan ini sebagai asas untuk memperbaiki 
kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran berfikir 
pelajar, contohnya dengan menggunakan kaedah inkuiri penemuan, kaedah 
penyoalan dan kaedah konstruktivisme di mana kaedah ini lebih berpusatkan 
pelajar. Kajian ini merupakan kajian asas bagi mengenal pasti keupayaan 
pemikiran kritis membuat inferens, mengusul periksa andaian, membuat 
deduksi, interpretasi dan penilaian hujah pelajar aliran Sains yang mengambil 




1.6.2 Kepada pelajar 
 
Kajian ini juga berguna bagi pelajar untuk mengenal pasti tahap 
penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis mereka dalam membuat inferens, 
mengusul periksan andaian, membuat deduksi, interpretasi dan penilaian hujah 
seterusnya berusaha untuk meningkatkan penguasaan Kemahiran Berfikir 
Kritis berdasarkan dapatan yang diperolehi. Kemahiran Berfikir Kritis ini 
diperlukan oleh pelajar untuk membantu pelajar dalam proses menyelesaikan 
masalah. Berdasarkan objektif kurikulum Fizik yang mementingkan 
kemahiran berfikir dan penggunaan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan 
masalah, seorang pelajar perlu mempunyai ciri-ciri pemikiran yang kritis 
seperti boleh bertindak secara reaktif, membuat analisis, mempunyai 
pemikiran logik dan mempunyai keupayaan untuk menilai. Ciri-ciri ini amat 
diperlukan dalam proses menyelesaikan masalah. Oleh itu pelajar perlu 
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meningkatkan penguasaan kemahiran berfikir mereka untuk membantu 
mereka dalam menyelesaikan masalah. 
 
 
1.6.3 Kepada Jabatan Pelajaran 
 
Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) khususnya Bahagian Matematik dan 
Sains boleh mengambil tindakan terhadap kelemahan yang telah dikenal pasti 
tentang Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. Berdasarkan dapatan kajian 
ditambah pula kepentingan kemahiran berfikir dalam pembelajaran dan 
pencapaian prestasi pelajar, JPN berperanan untuk melaksanakan pelbagai 
usaha seperti memperbanyakkan lagi kursus pedagogi pengajaran kemahiran 
berfikir di peringkat negeri atau daerah serta memberikan dorongan dengan 
menyediakan guru pembimbing yang boleh dirujuk apabila terdapat masalah 
mengaplikasikan pengajaran melibatkan kemahiran berfikir  dan pemantauan 
yang lebih kerap terhadap perkembangan pengajaran yang melibatkan 
kemahiran berfikir untuk meningkatkan Kemahiran Berfikir Kritis ini di 
kalangan guru dan pelajar. 
 
 
1.6.4 Kepada Kementerian Pelajaran Malaysia 
 
 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai pihak yang 
bertanggungjawab dalam merencanakan halatuju pendidikan sains negara 
seharusnya mengenal pasti keperluan-keperluan asas dalam pendidikan sains 
sebagai persediaan untuk menangani pelbagai cabaran perubahan masa kini 
dan masa mendatang. Hasil kajian ini seharusnya mendapat perhatian dan 
tindakan yang sewajarnya dari pihak KPM dengan mengkaji semula 
kurikulum dan silibus mata pelajaran Fizik pada masa kini dan menekankan 
penerapan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
memandangkan mata pelajaran Fizik merupakan salah satu bidang yang amat 
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diperlukan dalam menuju ke arah negara maju. Mata pelajaran Fizik 
merupakan program yang dilaksanakan dalam tempoh dua tahun untuk pelajar 
tingkatan empat dan lima. Kajian ini dijalankan di kalangan pelajar tingkatan 
empat yang akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan 
teknologi serta berperanan penting dalam pembangunan negara di masa 
hadapan. Sekiranya kelemahan pelajar yang telah dikenal pasti tidak 
diperbetulkan dari peringkat awal, kelemahan ini akan berlanjutan dan 
seterusnya menghalang kejayaan perancangan pihak KPM walau sebaik mana 
sekalipun rancangan yang telah disediakan. 
 
 
1.6.5 Kepada penyelidik 
 
Kajian ini dijalan bagi menjawab persoalan yang sering timbul pada 
fikiran penyelidik tentang tahap kemahiran berfikir pelajar. Ini adalah kerana 
sepanjang pengalaman penyelidik mengajar di sekolah, penyelidik sering 
tertanya-tanya mengapakah pelajar tidak dapat menjawab soalan yang 
memerlukan pemikiran kritis pelajar dalam menyelesaikan masalah Fizik. 
Walaupun telah diberikan contoh bagi sesuatu penyelesaian masalah, apabila 
dikemukakan soalan yang hampir serupa bentuk dan sifatnya, mungkin 
berbeza dari segi situasi dan juga nilai-nilai, namun pelajar masih tidak dapat 
menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya kajian ini diharapkan 
penyelidik dapat mengetahui dengan lebih jelas tahap penguasaan berfikir 








1.7 Skop Kajian 
 
Kajian ini dijalankan di beberapa buah sekolah menengah di daerah 
Kulai yang menawarkan mata pelajaran Fizik sebagai mata pelajaran pilihan 
bagi pelajar aliran Sains sama ada Sains Tulen atau Sains Gunaan dalam 
tingkatan empat. Daerah Kulai dipilih kerana berdasarkan keputusan 
peperiksaan SPM 2003, daerah Kulai menduduki tempat terakhir dalam 
analisis mengikut mata pelajaran Fizik (Jadual 1.4), tambahan pula pengkaji 
bertugas di daerah tersebut. Oleh itu kajian ini dianggap penting bagi menilai 
Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di daerah ini. Pelajar yang terlibat di dalam 
kajian ini  terdiri daripada pelajar Melayu, India dan Cina.  Kemahiran 
Berfikir Kritis yang diukur hanya melibatkan lima komponen  sahaja iaitu 
kemahiran membuat inferens,  mengusul periksa andaian, membuat deduksi, 
membuat interpretasi dan penilaian hujah. Ujian yang digunakan adalah Ujian 
Kemahiran Berfikir Kritis Watson-Glaser yang telah diterjemahkan dan 
diubahsuai. Pencapaian pelajar diukur menggunakan pencapaian pelajar di 
dalam mata pelajaran Sains dalam peperiksaan PMR.  Pencapaian pelajar 
dalam mata pelajaran Sains di peringkat PMR digunakan bagi memastikan 
pencapaian pelajar yang setara di peringkat kebangsaan. Pelajar-pelajar Fizik 
tingkatan empat digunakan kerana pelajar-pelajar ini tidak terlibat di dalam 









1.8     Andaian 
 
Beberapa andaian telah dibuat supaya kajian ini mempunyai kebolehpercayaan 
yang tinggi dan dianggap sah iaitu: 
i. Subjek kajian memberikan kerjasama secara jujur dan ikhlas 
ii. Subjek kajian memberikan gerakbalas secara sukarela. 
iii. Subjek kajian memahami dan mematuhi segala arahan yang diberikan. 
iv. Arahan ujian yang diberikan adalah jelas, ringkas dan padat.  
v. Pernyataan item adalah tepat dan jelas. 
vi. Tiada gangguan semasa menjawab ujian. 
vii. Ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson Glaser yang mengandungi 80 
item di anggap sesuai untuk menilai status penguasaan Kemahiran 
Berfikir Kritis pelajar. 
viii. Item-item ujian sebanyak 16 item bagi setiap komponen berfikir kritis 
memadai untuk mengukur kemahiran berfikir secara kritis. 
ix. Pelajar yang tidak menjawab adalah pelajar yang tidak tahu dan 
dikategorikan sebagai sifar markatnya. 
x. Walaupun terdapat banyak bilangan komponen Kemahiran Berfikir 
Kritis, hanya lima komponen Kemahiran Berfikir Kritis yang dikaji 
dalam kajian ini iaitu kemahiran membuat inferens,  mengusul periksa 
andaian, membuat deduksi, membuat interpretasi dan penilaian hujah. 
Komponen ini merupakan komponen berfikir kritis peringkat tinggi. 
xi. Kajian ini dijalankan di daerah Kulai sahaja dan tidak boleh mewakili 
tahap penguasaan berfikir kritis pelajar seluruh Malaysia. 







1.9       Batasan Kajian 
 
Terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dikawal yang mungkin 
boleh memberikan kesan tidak sah (invalidity) dan boleh menjejaskan dapatan 
kajian ini. Antara faktor-faktor tersebut adalah : 
i. Kematangan pelajar  (maturation) 
Kematangan pelajar boleh mempengaruhi dapatan kajian. Pelajar yang 
dilahirkan pada awal tahun berbeza kematangannya dengan pelajar 
yang dilahirkan pada akhir tahun.   
ii. Kestabilan emosi 
Kestabilan emosi pelajar yang berbeza-beza juga boleh menyebabkan 
pelajar tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap ujian 
yang dijalankan dan mengakibatkan jawapan yang diberi kurang tepat. 
Suasana persekitaran semasa menjalankan ujian mungkin merupakan 




1.10  Takrifan Operasi 
 
Pada bahagian ini beberapa takrifan istilah yang digunakan bagi tujuan 
penyelidikan akan diperjelaskan. Antara istilah yang digunakan adalah seperti 
berikut: 
  
1.10.1 Kemahiran Berfikir Kritis  
 
Dalam konteks kajian ini, penyelidik menggunakan takrifan 
Kemahiran Berfikir Kritis sebagai kecekapan dan keupayaan menggunakan 
minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti 
kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat 
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang 
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munasabah yang melibatkan aktiviti mental seperti analisis, sintesis dan 
penilaian. Kemahiran Berfikir Kritis yang akan diberikan tumpuan dalam 
kajian ini adalah kemahiran membuat inferens, mengusul periksa andaian, 
membuat deduksi, membuat interpretasi dan menilai hujah.  
 
1.10.1.1    Inferens 
 
 Dalam konteks kajian ini inferens ialah kesimpulan yang boleh 




1.10.1.2     Mengusul Periksa Andaian 
 
 Dalam konteks kajian ini, andaian ialah sesuatu yang disangkakan atau 
dianggapkan benar (Sabaria, 2002). 
 
 
1.10.1.3       Deduksi 
 
 Secara umum deduksi ialah  membuat kesimpulan khusus yang 
berdasarkan pemerhatian umum atau kesimpulan yang dibuat terhadap 
penemuan berdasarkan teori (Mohd Najib, 2003). Dalam konteks kajian ini, 
deduksi ialah kesimpulan yang dicapai secara taakulan (Sabaria,2002). 
 
1.10.1.4         Interpretasi 
  
Dalam konteks kajian ini, interpretasi ialah mentafsir maklumat yang 
diperoleh secara logik tanpa sebarang keraguan (Sabaria,2002). 
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1.10.1.5        Penilaian Hujah 
 
Dalam konteks kajian ini hujah kuat ialah hujah yang penting dan 
berkaitan dengan maklumat yang telah diberikan terlebih dahulu. Hujah lemah 
ialah hujah yang tidak berkaitan walaupun hujah itu merupakan suatu perkara 
yang penting; atau merupakan perkara yang tidak penting; atau hujah itu 
merupakan perkara yang remeh sahaja (Sabaria,2002). 
 
  
1.10.2 Pencapaian Pelajar 
 
Dalam kajian ini penyelidik menggunakan keputusan pencapaian Sains 
Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi menentukan tahap pencapaian 
pelajar.  Keputusan PMR digunakan kerana ianya adalah setara pada peringkat 
kebangsaan. Oleh itu tahap pencapaian pelajar dapat diselaraskan seluruh 
Malaysia. Gred pencapaian menggunakan gred yang digunakan oleh Lembaga 









D Mencapai Tahap Penguasaan Minimum 
E Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum 
T Tidak Hadir 





Tahap penguasaan dalam kajian ini merujuk kepada keupayaan pelajar 
untuk menjawab Ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson-Glaser. Tahap 
penguasaan diukur berdasarkan pemarkahan Kementerian Pendidikan 
Malaysia seperti mana yang tertera di dalam jadual di bawah. 
 
Jadual 1.7   :     Julat Markah Penentuan Tahap Penguasaan  
   Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar 





0-19 Sangat lemah 
 
 
1.10.4 Pelajar Sains 
 
Pelajar Sains yang dimaksudkan dalam kajian ini  ialah pelajar yang 
mengambil mata pelajaran Fizik sebagai mata pelajaran pilihan dalam aliran 









1.11    Rumusan 
 
Kemahiran berfikir bukan lagi merupakan kemahiran yang asing pada 
masa kini.  Penguasaan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan masalah dan 
membuat   keputusan merupakan antara matlamat dan objektif kurikulum 
mata pelajaran Fizik pada masa kini. Oleh itu sangat wajar kajian ini 
dijalankan bagi mengenal pasti penguasaan kemahiran berfikir pelajar hasil 
daripada pembentukan sistem pendidikan sekarang. Secara umumnya dalam 
Bab 1 ini, kajian yang dijalankan merupakan penjelasan beberapa aspek yang 
merangkumi perkara-perkara seperti berikut: Pendahuluan, Pernyataan 
Masalah, Latar belakang Masalah, Objektif Kajian, Persoalan Kajian, Rangka 
Kerja Konsep, Kepentingan Kajian, Skop Kajian, Andaian, Batasan Kajian 
dan Takrifan Operasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
